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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan cara penanaman karakter disiplin 
dan percaya diri melalui esktrakurikuler karate, 2) mendeskripsikan hambatan yang 
dihadapi saat pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan percaya diri melalui 
ekstrakurikuler karate, dan 3) mendeskripsikan solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, pelatih, guru kelas, dan siswa. Teknik pengumpulan data 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah trianggulasi metode dan trianggulasi sumber. Langkah-langkah 
analisis data ada reduksi data, pemaparan data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh : 1) cara penanaman karakter disiplin dan 
percaya diri melalui karate adalah dengan menggunakan acuan sumpah karate 
sehingga siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2) hambatan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan ekstrakurikuler karate adalah masih ada siswa yang 
tidak memakai seragam dan tidak berangkat tanpa izin. 3) solusi untuk mengatasinya 
yaitu dengan memberikan hukuman seperti lari, push up,dan sit up.  
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This study aims to: 1) describe how to cultivate discipline and self-confidence 
through karate extracurricular activities, 2) describe the obstacles faced when 
implementing the discipline of character and confidence through extracurricular 
karate, and 3) describe solutions to overcome these obstacles. This type of research 
is qualitative. The data sources in this study were principals, trainers, class teachers, 
and students. Techniques for collecting data on observation, interviews, and 
documentation. The validity of the data used in this study is the method triangulation 
and source triangulation. The steps of data analysis are data reduction, data 
exposure, data presentation, and conclusion. Conclusions obtained: 1) how to 
cultivate discipline and self-confidence through karate is to use a karate oath 
reference so students can apply it in their daily lives. 2) the obstacles faced in 
carrying out karate extracurricular activities are that there are still students who do 
not wear uniforms and do not leave without permission. 3) a solution to overcome 
this by giving penalties such as running, push ups, and sit ups. 
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